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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 235, DE 26 DE AGOSTO DE 2009. 
 
 
Constitui Comissão de Coordenadores dos 
Órgãos Julgadores para uniformização dos 




 O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para integrar a 
Comissão de Coordenadores dos Órgãos Julgadores com o objetivo de promover a 
uniformização dos procedimentos cartorários do Superior Tribunal de Justiça: 
Cláudia Austregésilo de Athayde Beck (Presidente) 
Vânia Maria Soares Rocha 
Zilda Carolina Véras Ribeiro de Souza 
Ricardo Maffeis Martins 
Vanilde Shirley Mantovani Trigo de Loureiro 
Maria do Socorro Melo 
Ângela Valéria Mendonça Alvim Dusi 
Maria Auxiliadora Ramalho da Rocha 
Teresa Helena Moraes Marciano da Rocha Basevi 
Lauro Rocha Reis 
Eliseu Augusto Nunes de Santana 
Art. 2º A Comissão deverá apresentar ao Diretor-Geral da Secretaria do 
Tribunal, até o dia 30 de setembro, relatório sobre as providências adotadas para a 
uniformização dos procedimentos cartorários, bem como cronograma das etapas a serem 
cumpridas. 
Parágrafo único. Cumprido o disposto no caput, a Comissão apresentará 
relatórios bimestrais ao Diretor-Geral para acompanhamento das ações e informação ao 
Ministro Presidente. 




DO Revogado pela Portaria n. 300 de 21 de outubro de 2009
 Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço.      
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